








































































































































































































































































































































































































































































































































ついて（宣言） 週刊教育資料　p.38  平成20年8月4・11日号
（10）金森越哉　平成20年度全国都道府県教育委員会連合会第1回総会挨拶　週刊教育資料　pp.38‐40
平成20年8月4・11日号
（11）文部科学省　教員採用の在り方に関する点検結果について　平成20年7月29日　文部科学省HP
（12）文部科学省　教員採用の在り方に関する再点検結果について　平成20年9月20日　週刊教育資料　
平成20年9月22日号　
（13）日本教育新聞社　鈴木恒夫文部科学大臣に聞く　日本教育新聞　平成20年9月8日
（14）東京都教職員研修センター　平成20年度東京教師養成塾事業案内　平成20年3月
（15）杉並区教育委員会　杉並師範館　同教育委員会HP
（16）埼玉県教育委員会　埼玉教員養成セミナー　同教育委員会HP
（17）横浜市教育委員会　よこはま教師塾　同教育委員会HP　
（18）京都市教育委員会教員養成支援室　京都教師塾　同教育委員会HP　
（19）滋賀県教育委員会　滋賀の教師塾　同教育委員会HP　
（20）東京都三鷹市教育委員会　みたか教師力養成講座　同教育委員会HP
（21）名古屋市教育委員会　なごや教師養成塾　同教育委員会HP
（22）教育再生会議　社会総がかりで教育再生を・第三次報告　平成20年1月31日　同会議HP
（23）中央教育審議会　今後の教員免許制度の在り方について（答申）　平成14年2月21日
（24）文部科学省　同上（5）
（25）京都府教育委員会　平成20年度京都府公立学校教員採用選考試験実施要項　平成20年4月
（26）秋田県教育委員会　あきた教育新時代創成プログラム平成20年度実施計画　平成20年3月
